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1 Une opération d’évaluation archéologique a été menée en préalable à la construction
d’un  ensemble  d’immeubles  à  l’emplacement  de  l’ancien  stade  Blanqui.  La  parcelle
concernée est située le long de la rive droite de la Seine, à environ 500 m en amont de
sa confluence avec la Marne.
2 Une série de quatre tranchées perpendiculaires au fleuve, d’une profondeur de 3,50 m,
a été réalisée. La stratigraphie est homogène d’une tranchée à l’autre et se compose de
deux niveaux principaux.
3 Le plus récent correspond à des apports ou à des remaniements contemporains très
importants puisqu’ils atteignent 2 m d’épaisseur. Ils succèdent à un niveau de limon
gris beige dont la base n’a pas été atteinte. Aucun vestige archéologique n’a été mis au
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